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Penelitian ini bertujuan untuk membuat media pembelajaran Trainer beban 
listrik resistif sebagai alat uji generator dan menguji tingkat kelayakannya. Media 
pembelajaran ini digunakan pada mata kuliah Praktikum Teknik Tenaga Elektrik 
pembelajaran pengujian generator di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK 
UPI Konsentrasi Listrik Tenaga. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
Kuantitatif dengan pendekatan Research And Development. Objek penelitian ini 
adalah media pembelajaran pengujian generator yang dibuat dalam bentuk trainer 
beban resistif. Tahap pembuatan produk meliputi (1) Studi Pendahuluan, (2) 
Desain, (3) Validasi oleh ahli materi dan media, (4) Pengujian, (5) Revisi, dan (6) 
Uji coba pengguna. Tahapan pembuatan dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli. 
Sedangkan pengujian kelayakan media pembelajaran dilakukan dengan melibatkan 
tenaga ahli materi, ahli media dan uji coba pengguna oleh mahasiswa. Hasil 
penelitian ini yaitu terealisasinya Trainer beban resistif untuk pengujian generator. 
Kinerja trainer menunjukan bahwa kelayakan media pembelajaran trainer beban 
resistif ini masuk dalam kategori sangat layak. Hasil ini diperoleh berdasarkan 
validasi isi oleh ahli materi, validasi konstruk oleh ahli media pembelajaran dan uji 
pengguna oleh mahasiswa di Departemen Teknik Elektro FPTK UPI Konsentrasi 
Listrik Tenaga. 
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